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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 19
THE SAVIOR WITH KEY INDIVIDUALS (Pt. 3)
The	  Connivers
• The	  accusers	  (8:3a):	  A	  group	  of	  Jewish	  leaders	  approaches	  Jesus
• The	  accused	  (8:3b-­‐4):	  They	  put	  before	  him	  a	  woman	  caught	  in	  the	  act	  of	  adultery!
The	  Conniving
• What	  they	  say	  (8:5):	  "The	  law	  of	  Moses	  says	  to	  stone	  her.	  What	  do	  you	  say?"
• Why	  they	  said	  it	  (8:6a):	  They	  want	  him	  to	  say	  something	  they	  can	  use	  against	  him
The	  Convictor
• What	  Jesus	  does	  (8:6b-­‐8):	  Twice	  he	  bends	  down	  and	  writes	  in	  the	  dust
• What	  Jesus	  says	  (8:7):	  "Let	  those	  who	  have	  never	  sinned	  throw	  the	  ﬁrst	  stones!"	  
The	  Convicted
• They	  all	  walk	  away	  in	  shame	  (8:9)
The	  Cleansed
• No	  earthly	  condemnaOon	  (8:10):	  Her	  accusers	  have	  disappeared
• No	  heavenly	  condemnaOon	  (8:11):	  Jesus	  tells	  her	  to	  go	  and	  sin	  no	  more
Jesus Visits The Home Of Mary And Martha  
The	  complaint	  by	  Martha
• The	  diligent	  student	  (10:38-­‐39):	  Mary	  sits	  at	  Jesus'	  feet,	  listening	  to	  everything	  he	  says
• The	  duOful	  servant	  (10:41-­‐42):	  He	  tells	  Martha	  she	  must	  ﬁrst	  be	  ministered	  to	  by	  the	  Savior	  before	  she	  can	  
eﬀecOvely	  minister	  for	  the	  Savior
THE	  TWO	  SISTERS	  (Luke	  10:38-­‐42)
AN	  ADULTEROUS	  WOMAN	  (John	  8:1-­‐11)
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